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Judul penelitian ini adalah “Efektivitas Manajemen Sarana Prasarana di Balai 
Pelatihan Operasi dan Pemasaran Agus Suroto PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
Bandung”. Manajemen Sarana Prasarana adalah proses pengadaan dan pendayagunaan 
komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung jalannya proses 
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Efektivitas 
ditinjau dengan pendekatan tujuan, sistem, konstituensi strategis, nilai-nilai bersaing. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Memperoleh gambaran efektifitas manajemen sarana 
prasarana di Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran Agus Suroto PT Kereta Api 
Indonesia (Persero). 2) memperoleh gambaran mengenai hambatan dalam manajemen 
sarana dan prasarana di prasarana di Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran Agus Suroto 
PT Kereta Api Indonesia (Persero). 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam 
mengatasi hambatan dalam efektivitas manajemen sarana dan prasarana Balai Pelatihan 
Operasi dan Pemasaran Agus Suroto PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini mengamati fenomena langsung 
dan mendeskripsikan secara mendalam. Temuan dalam penelitian ini diuraikan sesuai 
dengan pertanyaan penelitian yaitu: 1) efektivitas melalui pendekatan tujuan dalam 
implementasinya panitia penyelenggara berhasil saling komunikasi dengan pengajar dan 
siswa dalam mewujudkan tujuan manajemen sarana prasarana yang efektif yang mengacu 
kepada visi misi balai pelatihan. Pendekatan sistem terdiri dari input-proses-output, 
sistem pengawasan dan evaluasi. Pendekatan konstituensi strategis dibuktikan dengan 
panitia penyelenggaran dan pengajar mampu memenuhi kebutuhan sarana prasarana 
dalam kebutuhan stakeholder selama kegiatan diklat berlangsung, dan acuan ukur 
keberhasilan balai pelatihan yaitu mendapatkan sertifikasi akreditasi yang berlaku 5 tahun 
yang diberikan oleh direktur jenderal. Pendekatan nilai bersaing balai pelatihan 
menerapkan inovasi modernisasi. 2) Faktor penghambat adalah kesalahan teknis, 
kelalaian kelupaan pengajar terhadap mengisi TTD dan tanggal dilembar form evaluasi 
kepuasaan siswa, siswa yang bermasalah, belum ada upgrade modernisasi alat-alat di 
laboratorium mekanik  3) Upaya yang dilakukan adalah mengajukan ke pusat untuk 
pembaruan alat-alat, dan panitia lebih menegaskan kepada pengajar dan siswa yang 
bermasalah dikarenakan sakit panitia mempertimbangkan kelulusan dengan mengamati 
indikator nilai. 
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The theme of this research is "The Effectiveness of Management Facilities at the Training 
Center Operations and Marketing Agus Suroto PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
Bandung”. management facilities is the process of procuring and utilizing components 
both directly and indirectly in the education process to achieve effective and efficient 
educational goals. Effectiveness is reviewed by the approach of objectives, systems, 
constituency strategies, competitive value. The objectives of this study are 1) Obtain an 
overview of the effectiveness of Facilities Management in the Training Center Operations 
and Marketing Agus Suroto PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. 2) obtain an 
overview of the obstacles in the management of facilities and infrastructure at BP OPSAR 
PT KAI (Persero). 3) Measuring the efforts made in overcoming the strongest obstacle of 
managing facilities and infrastructure in the Training Center Operations and Marketing 
Agus Suroto PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. This study uses qualitative 
research because it investigates direct phenomena and describes in depth. The findings in 
this study are described in accordance with the research questions, namely: 1) Having an 
effective approach in its implementation, the organizing committee has succeeded in 
communicating with teachers and students in realizing effective infrastructure 
management goals that refer to the vision and mission of the training center. The systems 
approach consists of an input-process-output, monitoring and evaluation system. The 
strategic constituency approach is evidenced by the organizing committee and instructors 
who are able to meet the needs of infrastructure for the needs of stakeholders during 
training activities, and the training center measurement reference is to obtain 
accreditation certification given by the director general. The training center's competitive 
value approach applies modernization innovations. 2) Inhibiting factors, namely technical 
errors, teacher negligence in filling in the TTD and the date on the student satisfaction 
evaluation form, student problems, there has been no improvement in the modernization 
of tools in the mechanical laboratory the problem is due to illness, the committee assesses 
graduation with a score indicator. 
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